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Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà
ÓÄÊ 007: 304 [659+655+02]: 001
ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑË²ÄÍÀ ÐÎÁÎÒÀ ÊÀÔÅÄÐÈ  ÐÅÊËÀÌÈ ÒÀ ÇÂ’ßÇÊ²Â 
Ç ÃÐÎÌÀÄÑÜÊ²ÑÒÞ ÃÓÌÀÍ²ÒÀÐÍÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ 
ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ²ÌÅÍ² ÁÎÐÈÑÀ ÃÐ²Í×ÅÍÊÀ (2012–2015)
Abstract. The article deals with establishment of the Department of Advertising and Public Relations and its four-
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Êàôåäðà ðåêëàìè òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ çàñíîâàíà ó âåðåñí³  2012 ðîêó. Î÷îëþº ¿¿ êàíäèäàò ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò Ãîðáåí-
êî Ãàëèíà Âàñèë³âíà.
Íàóêîâà ðîáîòà êàôåäðè ðåêëàìè òà çâ’ÿçê³â ç 
ãðîìàäñüê³ñòþ ñôîêóñîâàíà ó ìåæàõ òåìè «Ôîðìó-
âàííÿ ìîäåë³ ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ ñôåðè ñîö³àëü-
íèõ êîìóí³êàö³é â óìîâàõ áàãàòîïðîô³ëüíî¿ óí³âåð-
ñèòåòñüêî¿ îñâ³òè». Öÿ òåìà, çîêðåìà, îõîïëþº òàêå 
êîëî ïðîáëåìàòèêè âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè òà ðåäàãó-
âàííÿ â ìåæàõ òåìè: «Ïåðñïåêòèâè êîìïåòåíòí³ñíî¿ 
îñâ³òè ôàõ³âö³â ç âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè òà ðåäàãóâàííÿ 
â ñó÷àñíîìó ³íôîðìàö³éíîìó ñóñï³ëüñòâ³». Ï³äãî-
òîâêà ôàõ³âö³â ç ðåêëàìè òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñ-
òþ çà òåìîþ: «Ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â ç ðåêëàìè òà 
PR â Óêðà¿í³: ñó÷àñíèé ñòàí òà ïåðñïåêòèâè  ðîçâè-
òêó», á³áë³îòåêàð³â, á³áë³îãðàô³â òà êíèãîçíàâö³â çà 
òåìîþ: «Ï³äãîòîâêà ñó÷àñíèõ êîìïåòåíòíèõ ôàõ³â-
ö³â ç êíèãîçíàâñòâà, á³áë³îòåêîçíàâñòâà ³ á³áë³îãðà-
ô³¿ ó êîíòåêñò³ ãóìàí³òàðíî¿ îñâ³òè».
Ó ëèñòîïàä³ 2014 ðîö³ êàôåäðà ïðîâåëà  Ì³æíà-
ðîäíó íàóêîâî-ïðàêòè÷íó êîíôåðåíö³þ: «Ñîö³àëüí³ 
êîìóí³êàö³¿ â ³íòåðêóëüòóðíîìó ïðîñòîð³: ì³æêîíòè-
íåíòàëüíèé ä³àëîã» â ÿê³é âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè 
ç Óêðà¿íè, Òóðå÷÷èíè, Àçåðáàéäæàíó, Á³ëîðóñ³, Í³-
äåðäàíä³â òà Ïîëüù³. Íàóêîâö³ ðîçãëÿíóëè ïèòàííÿ 
çíà÷åííÿ ñîö³àëüíèõ ìåä³à â ðîçâèòêó ³íôîñôåðè, 
äîñë³äæåííÿ öèôðîâîãî âïëèâó íà îñâ³òó ñó÷àñíèõ 
æóðíàë³ñò³â òà ðîçðîáêè íîâèõ á³çíåñ-ïðîöåñ³â, íåãà-
òèâí³ íàñë³äêè â³ðòóàëüíî¿ ðåàëüíîñò³ íà ôîðìóâàííÿ 
ñîö³àëüíî¿ îñîáèñòîñò³. Â öåíòð³ óâàãè åêñïåðò³â îïè-
íèëîñÿ ïèòàííÿ ðîçâèòêó àíòèêðèçîâîãî ìåíåäæìåí-
òó, ÿêèé ïîâèíåí òîðêàòèñü ñîö³àëüíî¿ êîìóí³êàö³¿, 
âèäàíî çá³ðíèê ìàòåð³àë³â [1].
Ïðîâåäåíî êðóãëèé ñò³ë «Ñó÷àñíà á³áë³îòåêà â 
³íôîðìàö³éíîìó ïðîñòîð³» ç  Óêðà¿íñüêîþ á³áë³-
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Àíîòàö³ÿ. Ó ñòàòò³ éäåòüñÿ ïðî çàñíóâàííÿ êàôåäðè ðåêëàìè òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ¿¿ ÷îòèðèð³÷íó 
ä³ÿëüí³ñòü ó ñò³íàõ Ãóìàí³òàðíîãî ³íñòèòóòó Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà. Îêðåñëåíî 
åòàïè ðîçâèòêó êàôåäðè, íàóêîâ³ òà ôàõîâ³ çäîáóòêè ¿¿ ïðàö³âíèê³â, âì³ùåíî çâ³ò ïðî íèçêó çàõîä³â çîð³ºí-
òîâàíèõ íà ðîçâèòîê âèùî¿ îñâ³òè òà ïîïóëÿðèçàö³þ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ùî áóëè îðãàí³çîâàí³ òà ïðîâåäåí³ 
íàóêîâöÿìè êàôåäðè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà, Ãóìàí³òàðíèé ³íñòèòóò, ðåêëàìà òà çâ’ÿçêè 
ç ãðîìàäñüê³ñòþ, âèäàâíè÷à ñïðàâà òà ðåäàãóâàííÿ, êíèãîçíàâñòâî, á³áë³îòåêîçíàâñòâî òà á³áë³îãðàô³ÿ. 
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Ïîë³ùóê Ò. ². Íàóêîâî-äîñë³äíà ðîáîòà êàôåäðè  ðåêëàìè òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ Ãóìàí³òàðíîãî ³íñòèòóòó ...
îòå÷íîþ àñîö³àö³ºþ, ïðàö³âíèêàìè äåïàðòàìåíòó 
âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè ³ ïðåñè, äèðåêòîðàìè ïðîâ³ä-
íèõ á³áë³îòåê, äèðåêòîðàìè  êðàùèõ âèäàâíèöòâ ³ 
êíèæêîâèõ ìàãàçèí³â. Çà ï³äñóìêàìè ïðîâåäåííÿ 
êðóãëîãî ñòîëó ïðèéíÿòà ðåçîëþö³ÿ ïðî ñòâîðåí-
íÿ êîîðäèíàö³éíî¿ ãðóïè ðàçîì ç ïðåäñòàâíèêàìè 
Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ Óêðà¿íñüêîþ á³áë³îòå÷íîþ 
àñîö³àö³àö³ºþ, êîëåäæàìè ³ ó÷èëèùàìè êóëüòóðè ³ 
ìèñòåöòâ, ÂÍÇ, ÿê³ ãîòóþòü ôàõ³âö³â äàíî¿ ñïåö³-
àëüíîñò³, íàïðàöþâàííÿ ìàòåð³àëó, ç ìåòîþ óäîñêî-
íàëåííÿ Ãàëóçåâîãî ñòàíäàðòó ÎÊÕ.
25 âåðåñíÿ 2015 ðîêó ïðîâåäåíî Âñåóêðà¿íñüêó 
ñòóäåíòñüêó íàóêîâî-ïðàêòè÷íó êîíôåðåíö³þ «Á³-
áë³îòåêà ó öèôðîâîìó ìåä³àñâ³ò³». Âèäàíî çá³ðíèê 
ìàòåð³àë³â [2].
24 æîâòíÿ 2015 ðîêó ó Êè¿âñüêîìó óí³âåðñè-
òåò³ ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà êàôåäðà ðåêëàìè òà 
çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ ïðîâåëà Ì³æíàðîäíèé ôî-
ðóì «Êîìóí³êàö³éí³ âèêëèêè Óêðà¿íè â êîíòåêñò³ 
ñõ³äíîºâðîïåéñüêèõ çâ’ÿçê³â».
Ïðî ïåðñïåêòèâè ³ âèêëèêè êîìóí³êàö³¿ Óêðà¿-
íè â êîíòåêñò³ ñó÷àñíî¿ ñõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè 
ãîâîðèëè â³äîì³ ñï³êåðè ³ çíàí³ åêñïåðòè ç áàãàòüîõ 
êðà¿í ñâ³òó, çîêðåìà,  Á³ëîðóñ³, Ðîñ³¿, Êàçàõñòàíó òà 
Óêðà¿íè.  Íà Ì³æíàðîäíîìó ôîðóì³ âèêëàäà÷³ êà-
ôåäðè ðåêëàìè òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ ïðåçåíòó-
âàëè Ì³æíàðîäíó ñåðòèô³êàòíó ïðîãðàìó ç ï³äãîòîâ-
êè ôàõ³âö³â ó ãàëóç³ ³íôîðìàö³éíî¿ ³ êîìóí³êàö³éíî¿ 
áåçïåêè. Óñ³õ, õòî áàæàº îòðèìàòè ïðîô³ëüí³ çíàííÿ 
òà íàâè÷êè, à òàêîæ ôàõ³âö³â-ïðàêòèê³â, ÿê³ ãîòîâ³ 
ïîä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè çíàííÿìè â ö³é ãàëóç³.
27–28 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó êàôåäðà, ñï³ëüíî ç 
âèäàâíèöòâîì «Á³ëèé òèãð», îðãàí³çóâàëà òà ïðî-
âåëà Âñåóêðà¿íñüêó íàóêîâî-ïðàêòè÷íó êîíôåðåí-
ö³þ «Êîìóí³êàö³éí³ ñòðàòåã³¿ ñó÷àñíî¿ øêîëè» [3]. 
Â ðàìêàõ êîíôåðåíö³¿ âèêëàäà÷àìè êàôåäðè áóëî 
îðãàí³çîâàíî òà ïðîâåäåíî íèçêó ìàéñòåð-êëàñ³â.
Ñòóäåíòè êàôåäðè ö³ëåñïðÿìîâàíî çàëó÷àþòüñÿ 
äî ðîçðîáêè ïëàíîâèõ òåì êàôåäðè, çà ïðîáëåìàòè-
êîþ ÿêèõ ãîòóþòü êóðñîâ³, äèïëîìí³ ðîáîòè, íàóêî-
â³ ñòàòò³, äîïîâ³ä³, ïîâ³äîìëåííÿ òà áåðóòü àêòèâíó 
ó÷àñòü ó êîíôåðåíö³ÿõ. Åëåìåíòè íàóêîâèõ äîñë³-
äæåíü, ùî âèêîíóâàëèñÿ ñòóäåíòàìè â ïðîáëåìíèõ 
ãðóïàõ, ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ â íèõ íàóêîâîãî ñâ³-
òîãëÿäó, á³ëüø ãëèáîêîìó îâîëîä³ííþ ñïåö³àëüí³ñ-
òþ, ðîçâèòêó òâîð÷îãî ìèñëåííÿ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ 
çä³áíîñòåé, ïðèùåïëåííþ íàâè÷îê ñàìîñò³éíî¿ íà-
óêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè, ðîçøèðåííþ òåîðåòè÷íîãî 
êðóãîçîðó é íàóêîâî¿ åðóäèö³¿ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â.
25 âåðåñíÿ 2015 ðîêó êàôåäðà ðåêëàìè òà 
çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ ïðîâåëà Âñåóêðà¿íñüêó 
ñòóäåíòñüêó íàóêîâî-ïðàêòè÷íó êîíôåðåíö³þ «Á³-
áë³îòåêà â öèôðîâîìó ìåä³àñâ³ò³», ïðèñâÿ÷åíó 
20-ë³òòþ Óêðà¿íñüêî¿ á³áë³îòå÷íî¿ àñîö³àö³¿. Äîïî-
â³ä³ òà âèñòóïè ó÷àñíèê³â êîíôåðåíö³¿ áóëè ïðèñâÿ-
÷åí³ áà÷åííþ ðîë³ á³áë³îòåê â öèôðîâîìó ìåä³àñ-
â³ò³, äîñë³äæåííþ êðàùîãî äîñâ³äó óêðà¿íñüêèõ òà 
çàðóá³æíèõ á³áë³îòå÷íèõ óñòàíîâ. Ñâîº â³äîáðàæåí-
íÿ ó ïðîãðàì³ êîíôåðåíö³¿ çíàéøëè íàïðÿìè ðîç-
âèòêó, ïðîáëåìè òà ï³äñóìêè ç àêòóàëüíèõ ïèòàíü 
êíèãîçíàâñòâà, âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè òà êíèãîðîçïîâ-
ñþäæåííÿ. Ñåðåä ó÷àñíèê³â êîíôåðåíö³¿ áóëè ñòó-
äåíòè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Êèºâà, Êàíåâà, 
Îäåñè, Ð³âíîãî. Çà ìàòåð³àëàìè êîíôåðåíö³¿ âèäà-
íî çá³ðêó òåç (â åëåêòðîííîìó ôîðìàò³ íà CD) [4].
Îòæå, íàóêîâà ðîáîòà êàôåäðè ðåêëàìè òà 
çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ ñòîñóºòüñÿ êîíêðåòíèõ 
íàïðÿì³â äîñë³äæåíü: âèêîðèñòàííÿ ðåêëàìíèõ òà 
PR-òåõíîëîã³é, PR ó ñîö³îêóëüòóðí³é ñôåð³, ñîö³-
àëüí³ ìåðåæ³ ÿê ³íñòðóìåíò ðåêëàìè òà PR, â³çó-
àëüíà ãðàìîòí³ñòü ÿê ñêëàäíèê ìåä³àîñâ³òè îñîáèñ-
òîñò³, äîñë³äæóº òåìàòèêó âèäàâíè÷èõ ñòàíäàðò³â 
òà êíèæêîâèõ âèäàíü: íàâ÷àëüíèõ, íàóêîâèõ,  íà-
óêîâî-ïîïóëÿðíèõ òà äîâ³äêîâî-åíöèêëîïåäè÷íèõ 
âèäàíü,  ïðàêòè÷í³ àñïåêòè ó âèäàâíè÷³é ñïðàâ³ ³ 
ðåäàãóâàíí³ òà âïðîâàäæåííÿì ³íòåðàêòèâíèõ çàñî-
á³â â îñâ³ò³ ôàõîâèõ ðåäàêòîð³â, ìåòîäîëîã³÷í³ çà-
ñàäè ðåäàãóâàííÿ, íàóêîâà ïðîáëåìà ïðîôåñ³éíî¿ 
ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ç âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè òà ðåäà-
ãóâàííÿ, êîðïîðàòèâíà êóëüòóðà ñó÷àñíîãî óí³âåð-
ñèòåòó ÿê ÷èííèê éîãî ³íñòèòóö³éíîãî ñòàíîâëåííÿ 
òà ðîçâèòêó. Òàêèì ÷èíîì, íà êàôåäð³ ðîçãîðíóòà 
àêòèâíà ðîáîòà íàä ïåðñïåêòèâàìè êîìïåòåíòí³ñíî¿ 
îñâ³òè ôàõ³âö³â ç âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè òà ðåäàãóâàííÿ 
â ñó÷àñíîìó ³íôîðìàö³éíîìó ñóñï³ëüñòâ³ â óìîâàõ 
áàãàòîïðîô³ëüíî¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè, ùî â³ä-
ïîâ³äàº ïîòðåáàì ãàëóç³ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é, 
æóðíàë³ñòèêè òà êóëüòóðè ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè.
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